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проводів виникають зазвичай завдяки грозі, накидів, перекриття висо-
когабарітними машинами і механізмами, птахами, при танці проводів і 
тросів. А також при пошкодженні внутрифазних розпорок. На великих 
переходах ВЛ, де проводи змонтовані на роликових підвісках, вони 
пошкоджуються своїми захисними муфтами під дією вібрації. 
Проведені експериментальні і теоретичні дослідження дали змогу 
виробити ряд рекомендацій, що реально збільшують надійність роботі 
ВЛ до їх регламентного строку служби. Це, зокрема, використання 
відповідних вихідних даних, що дозволяють здійснити адекватний ви-
бір розрахункових навантажень і засобів захисту; використання раціо-
нальних схем віброзахисту; використання ефективний гасників танцю 
проводів (спіральних захисних протекторів). 
При експлуатації: використання ефективних методів діагностики 
стану проводів і своєчасне їх поновлення; використання методів про-
філактики ожеледоутворення; використання самодемпфуючих прово-
дів і спіральної ремонтної арматури, що дозволяє усувати практично 
любі пошкодження. 
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В настоящее время актуальным становится вопрос о влиянии све-
тоцветовых характеристик на биологическое и психофизиологическое 
состояние человека. Среда может влиять, в частности, на настроение 
людей, а настроение может изменять их суждения и поведение, так 
освещение воздействует на настроение, мотивацию и поведение. Ис-
следование условий работы в читальных залах показало, что читатели 
и сотрудники предпочитают высокий уровень дополнительного элек-
трического освещения (в среднем 800 лк с преобладанием дневного 
освещения). 
Слишком слабая освещенность, блескость светильников, опреде-
ляя зрительную работоспособность, влияет на психику человека, его 
эмоциональное состояние, вызывают усталость центральной нервной 
системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опозна­
ния зрительных сигналов. Иногда это может спровоцировать головные 
боли. Повышенная пульсация освещенности оказывает негативное 
воздействие на центральную нервную систему, причем в большей сте-
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пени - непосредственно на нервные элементы коры головного мозга и 
фоторецепторные элементы сетчатки глаз. 
Если учесть, что читатель вузовской библиотеки работает и с пе-
чатным и с электронным документом, т.е. с экраном дисплея, то его 
зрительная работа является наиболее напряженной и существенным 
образом отличается от других видов работ. Мозг пользователя ПЭВМ 
вынужден крайне отрицательно реагировать на два (и более) одновре-
менных, но различных по частоте и некратных друг другу ритма све-
товых раздражений. При этом на биоритмы мозга накладываются 
пульсации от изображений на экране дисплея и пульсации от освети­
тельных установок. Освещенность от 300 до 2000 лк обеспечивают 
зрительную работоспособность. 
При создании функциональных зон в проектируемых или рекон-
струируемых зданиях библиотек, проектировании систем освещения 
необходимо учитывать их влияния на психофизиологическую и биоло-
гическую сферу человека. Правильно спроектированное освещение 
помещений оказывает положительное психофизиологическое воздей-
ствие на работающих, способствует повышению эффективности и 
безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет вы-
сокую работоспособность. А разве не этого жаждет сегодняшний сту-
дент-читатель? 
Организм человека сформировался под воздействием 24-часового 
биоритма («циркадного ритма»). Свет синхронизирует повторяемость 
этого биоритма. Оптическое излучение в диапазоне АХ = 430-470 нм 
оказывает прямое воздействие на разрушение в организме человека 
гормона усталости - «мелатонина». Можно утверждать, что, выполняя 
требования действующих норм для «хорошего» освещения, мы, по 
сути, живем в условиях «биологической темноты». 
Эмоциональное качество освещения проявляется в его эмоцио-
нальном влиянии на наблюдателя, которое можно анализировать и 
выразить количественно, обращаясь к специфическим ситуациям вос-
приятия, пользуясь специальными методиками. Базовыми эмоциями 
являются удовольствие, удивление, гнев, страх, грусть, презрение. Не-
постоянство характеристик освещения, слабо повлияет на эту класси-
фикацию, но можно обнаружить значительное влияние освещения при 
изучении его воздействия на цветовые комбинации с использованием 
следующего набора дифференциальных семантических шкал: друже-
любный/враждебный, радостный/грустный, прекрасный/безобразный. 
Настроение является отражением чувств человека: ощущения хороше-
го или плохого физического состояния и ментального ощущения 
большей или меньшей бодрости. 
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Определив связь количественно-качественных характеристик ос-
вещения с психофизиологическими реакциями можно прогнозировать 
и регулировать возникновение определенных эмоциональных состоя-
ний. 
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Основной задачей при проектировании осветительных установок 
(ОУ) является создание оптимальных условий для зрительной работы 
человека с учетом предполагаемого вида деятельности, задуманной 
эмоциональной обстановки. При проектировании освещения библио-
тек необходимо учитывать специфику помещений, назначение, харак-
тер зрительной работы, а также вопросы защиты документов от раз-
рушающего действия света. 
В читальных залах библиотек на рабочей поверхности нормируе-
мый уровень при общем освещении равен 400лк. Для их освещения 
используется система общего освещения, но не исключается возмож-
ность использования светильников местного освещения (не менее 10% 
мест). На отдельных участках используют систему общего локализо-
ванного освещения, с помощью которой возможно более частая уста-
новка светильников, сокращение мощности ОУ, создать требуемое 
направление светового потока, избежать на рабочих местах теней от 
самих работающих. 
Некоторые страны заменяют ЛН компактными люминесцентны-
ми (КЛЛ) или галогенными лампами. В читальных залах целесообраз-
нее установить ЛЛ тепло-белого света де-люкс, которые менее разру-
шающе действуют на бумагу и представляют экономичный источник 
света, обеспечивают достаточно много света в помещении, сохраняя 
тем самым зрение, снижают утомляемость, повышают работоспособ-
ность и поднимают настроение. ЛЛ следует использовать с электрон-
ным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). Он устраняет мигание 
ламп при включении и стробоскопический эффект, обеспечивает ста-
бильный световой поток при пульсациях напряжения питания, устра-
няет эффект «усталости глаз» при работе за ПК, существенно увеличи-
вает срок службы ламп, снижает спад светового потока в течение всего 
срока службы, экономит электроэнергию до 25% при стандартном 
включении. Следует выбирать световой прибор (СП) с оптической 
системой, позволяющей создавать равномерное освещение для защиты 
глаз от очень яркого источника света, учитывая условия среды поме-
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